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Introduction
The solemn studies conducted on the Iron Age in Kurdistan Province in western Iran were initiated 
by the early 1960s with the identification and assemblage of exquisite objects of Tepe Ziwiye. Right 
after the accidental discovery of numerous such delicate items and their gradual transfer to the National 
Museum of Iran, the stylistic study of antiquities began. The following years were archaeologically 
significant as a substantial number of excavations and studies were carried out on various sites of 
the region [Godard 1950; Barnett 1956; Kantor 1960; Motamedi 1997; Muscarella 1977].
Most of these researches indicate to the homogeneity of cultural materials including ceramic 
assemblage in parts of Iran during the Iron Age III (800–600 BCE). Several archaeological studies 
on Iron Age cemeteries have been conducted in the past few decades in Kurdistan province of Iran. 
The majority of these cemeteries are already in a ruined state now and it is the need of the hour to 
preserve as much as possible before they fade away entirely. In this regard, the present research 
endeavors to analyze the obtained information from the Doolperd Cemetery and expects to do 
justice to the cemetery that has unfortunately been destroyed.
Research Background
Handful settlement sites and graveyards dated to the Iron Age III (around 800–600 B.C) have duly 
been explored and excavated in the Kurdistan province in western Iran. These researches, though 
quantitatively limited, bring about certain crucial details of the mentioned period which indeed is a 
promising start in this regard. For the analysis of the material remains from these sites, especially 
pottery, one can refer to Tepe Ziwiye [Young 1965], the cemeteries of Kul Tarike [Rezvani and 
Roustaei 2007] and Mala Mcha [Amelirad et al. 2017] and the archaeological study of the northeast 
of this province [Swiney 1975]. Apart from these sites, Tepe Hasanlu in northwestern Iran [Young 
1965] and Tepe Godin [Young 1969], Bistun [Alizadeh 2004], Tepe Nush-i Jan [Stronach 1978] 
and Tepe Baba Jan [Goff 1968 and 1978] in the western region too have yielded cultural materials 
belonging to the Iron Age III.
The first two Iron Age cultures (i.e. Iron Age I and II), showcase two separate horizons of 
pottery named for convenience as (a) the Early Western Grey Ware Period and (b) the Late Western 
Grey Ware Period. The third period (i.e. Iron Age III) on the other hand introduces an entirely 
distinct pottery type and vis-à-vis horizon – the Late Buff Ware Period [Young 1965; Levine 1987; 
Dyson 1965]. The criticism concerning this period [see Danti 2013a and 2013b] shall not be 
addressed in the current paper.
The archaeological sites of Kurdistan province, not unlike the previously noted sites, show 
an almost uniform tradition. The resemblance can also be extended to the northern Mesopotamia 
region [Lumdsen 1999] and the northern central plateau [Madjidzadeh 2010].
The pottery collected from the Doolperd Cemetery typically belongs to the Late Buff Ware 
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period – a horizon that is also referred to as the Median period. This cemetery was first identified 
by Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Kurdistan Province and in early 
2020 it was surveyed by authors of the current paper once again.
The Doolperd Graveyard
The Doolperd graveyard (36° 8.710’N; 47° 3.127’E; 1965 AMSL) is situated in Divandarreh County 
Fig. 1 General location of Doolperd in relation with the other archaeological sites.
Fig. 2 Aerial image and topography of Doolperd with the location of tombs.
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in the centre of Kurdistan province. This cemetery falls 1800 meters north to the Bashgheshlagh 
village and on the eastern terrace of the northern mountains of the village (Fig. 2). There is a river 
as well as a spring on the western side of the cemetery that falls in the north-south direction (Fig. 
3). The cemetery is 250 meters long and 120 meters wide. The length and breadth of the graveyard 
are calculated based on the distribution of ancient potsherds. Throughout the survey, only one intact 
grave could be observed. Rest of the ten are unfortunately in their ruined states owing to human 
vandalism. However, potsherds were recovered from most of them. A detailed account of the 
bodily remains along with the ceramics is provided in the paper.
The architecture of the graves
The ten graves which have presumably been destroyed by smugglers were located in the 
central location of the Doolperd cemetery (Figs. 4 and 5). The tombs were constructed of stone 
without using mortar or even dry masonry. Huge boulders have used the cover and protect the inner 
chambers. However, the tombs are so massively destroyed that both inner and outer measurements 
seem impossible. The fourth tomb, which is somewhat in a better condition than the others, is 
covered with a 20 Centimeters thick boulder. The grave is 150 centimetres wide and located in the 
western part of the cemetery (Fig. 4: tomb no. 4). Superficially tomb no. 7 appears to be intact 
(Fig. 5: tomb No. 7). It is measurably 2 meters wide and 3 meters long. The tomb is covered 
with irregular fold stones in the upper part, which in this respect is similar to the excavated graves 
mentioned above in Kurdistan province and Luristan region [Overlaet 2003].
Fig. 3 General view of Doolperd; viewed from the northeast.
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Throughout the survey, 152 potsherds were collected from the Doolperd Cemetery. Based on 
texture, these sherds can broadly be classified into three categories –  (a) fine-grained, (b) regular or 
common, and (c) coarse-grained pottery (Table. 1).
(a) The Fine Wares
Nine percent of the total collected potsherds from the Doolperd graveyard was narrowed down as 
the fine ware variety. It includes fourteen individual pieces –  all collected from the surface of the 
cemetery. This fine variety could further be divided into two separate categories on the ground of 
fabric –  buff and brown. The buff ware variety covers a wide range of pottery from pure buff to 
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Table 1: Identified potsherds from Doolperd graveyard.
The survived locations Fine Wares Common Wares Coarse Wares Total
Survey of the cemetery 14 51 30  95
Tomb No. 2 —  3  2   5
Tomb No. 3 —  2 —   2
Tomb No. 6 —  5 —   5
Tomb No. 9 — — 35  35
Tomb No. 10 —  1  2   3
Tomb No. 11 —  6  1   7
Total 14 68 70 152
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orange spectra. The slip that was used on these potteries were somewhat different from the fabric. 
The slip is often cream in colour with an occasional variation that includes orange, buff and brown.
Each one of the collected sherds is well-fired. They are evidently wheel-made and their temper 
is fine grit. Six of the samples have a smooth surface and five are even burnished. The fine-grained 
pottery collected from Doolperd have a close resemblance with those collected from the sites of the 
northwest, west of Iran, north of the central plateau of Iran and north of Mesopotamia (Fig. 6 and 
Table. 2).
Fig. 6 Fine wares.
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Table 2: Fine pottery shapes and similar samples (All samples were obtained from a survey of the cemetery).
Pottery 
No. Shape parallels
1 bowls with an inverted and thickened rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 7/42]; Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: 
pl. 74/15]; ZarBolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 10/20]; TepeYalfan 
[Almasi et al. 2017 Fig: 4/G3]; Zar Bolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 
10/20]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 6/9, 13]; Bistun [Alizadeh 
2004: pl. 2 /6, 7]
2 bowl with an inverted and thickened rim
Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 78/18]; Tepe Godin II [Young 1969: 
Fig 44/13]; Tepe Godin II [Young 1969: fig 42/14]; Tepe Yalfan [Almasi 
et al. 2017: Fig 4/G11]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 6/27];
3 jar with an inverted rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 7/36]; Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: 
pl. 96/2]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: Fig 4/G11]; Zar Bolagh 
[Malekzadeh et al. 2014; pl. 13/4]; Qalaichi [Mollazadeh 2008: pl. 
7 /1]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 8/5, 8, 9].
4 plain closed bowl with a plain rim
TepeOzbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 73/10]; ZarBolagh [Malekzadeh 
et al. 2014; pl. 12/2]; MoushTepe [Mohammadifar et al. 2015: pl. 10]; 
Ziweye [Young 1965: Fig 3/1]; TepeNushijan [Stronach 1978: Fig 6/2]; 
Babajan A [Goff 1968: Fig 10/12].
5 plain closed bowl with a plain rim
Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 71/3]; Zar Bolagh [Malekzadeh et 
al. 2014; pl. 12/4]; TepeYalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4/G1]; Tepe 
Nushijan [Stronach 1978: Fig 6/3].
6 bowl with an everted rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 5 /15-17]; Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 
2010: pl. 84/12]; Zar Bolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 10/6, 8, 
9]; Tepe Godin II [Young 1969: fig 44/2]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 
2017 Fig: 4 /G9]; MoushTepe [Mohammadifar et al. 2015: pl. 11a]: 
Ziweye [Young 1965: Fig 3/2]; Hasanlu III [Young 1965: fig 2/15]; 
Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 6/15, 16]; Babajan A [Goff 1968: 
Fig 10/5].
7
pot with short or no 
neck and a thickened 
rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 7 /40-41]; Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 
2010: pl. 76/12]; Zar Bolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 14/5].
8 simple bowl with a plain rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 4 /1]; Tepe Godin II [Young 1969: fig 
43/2]; Qalaichi [Mollazadeh 2008: pl. 7 /9]; Kul Tarikeh [Rezvani and 
Roustaei 2007: pl. 22/10].
9 bowl with a ring base Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 96/19]; Moush Tepe [Mohammadifar et al. 2015: pl. 11b].
10 bowl with a flat base Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 96/18]; Moush Tepe [Mohammadifar et al. 2015: pl. 11b].
(b) The Common Wares
A total of seventy-one potsherds could be included in the common variety of pottery that constitutes 
46.7% of the entire collection. The term common ware here stands to denote the middle grained 
grained ceramic variety, which is alternatively known as the regular-grained pottery. The texture of 
this pottery group, as the name suggests is unlike the fine-grained sherds, not considerable smooth.
This variety of pottery comes in three fabrics –  buff, brown and grey. The buff variety roughly 
includes 24 pieces pure buff sherds and 27 slightly orange sherds. 18 pieces of brown and 2 pieces 
of grey pottery were also collected. The buff variety of pottery has either buff, or orange or cream 
slips on those; the orange ones have buff, orange or light brown slips; and the brown ones have a 
brown slip in general, but occasional use of deep orange slip could also be observed.
Approximately two-thirds of these sherds belong to the well-fired group of pottery with twenty-
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jar with everted rim 
carinated bowl with an 
everted rim,
Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 95/21]; Tepe Godin II [Young 
1969: Fig 44/11]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4/G11)]
12 deep, wide-mouthed vase and thickened rim
Zar Bolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 14/5]; Qalaichi [Mollazadeh 
2008: pl. 10/7]
13 bowls with an inverted andthickened rim
Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 74/15]; Zar Bolagh [Malekzadeh 
et al. 2014; pl. 10/15)] Tepe Godin II [Young 1969 Fig: 43/5]; Tepe 
Yalfan 8 [Almasi et al. 2017 Fig: 4/G3]; Qalaichi [Mollazadeh 2008: 
pl. pl 10/9]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 7/1].
14
deep pot with a 
hole mouthed and 
thickened rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 7/39]; Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: 
pl. 85 /24]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4 /G3]; Qalaichi 
[Mollazadeh 2008: pl. pl. 10/11].
15 bowl with a flat base Moush Tepe [Mohammadifar et al. 2015: pl. 11b].
16 wide-mouthed bowl Qalaichi [Mollazadeh 2008: pl. 8 /26].
17 jar with an everted rim Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 7/54)] Tepe Ozbaki [Madjidzadeh 2010: pl. 88/11]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4/G14].
18 Grey ware potsherd Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017: Fig 8].
Fig. 7 Common ware.
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Table 4: Coarse pottery shapes and similar samples
 (Numbers 19 to 21 are obtained from tomb number 9 and other pottery belongs to the surface survey).
Pottery 
No. Shape parallels
19 jar with a thickened and everted rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 6/25-7; Madjidzadeh 2010: pl. 85/11]; 
Zar Bolagh [Malekzadeh et al. 2014; pl. 12/15]; Tepe Godin II [Young 
1969: Fig 43/6];
20 jar with an everted rim Hasanlu III (Young 1965: Fig 1/10);
21 simple jar with a thickened flared rim
Nimrud [Lumdsen 1999: Fig 6/24; Madjidzadeh 2010: pl. 84/12]; Tepe 
Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4/G9]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: 
Fig 9/20];
22 jar with a thickened and everted rim
23 bowls with an inverted and thickened rim
[Madjidzadeh 2010: pl. 73/15]; Tepe Yalfan [Almasi et al. 2017 Fig: 4/
G3]; Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 7/1];
24 Deep, wide-mouthed vase
[Madjidzadeh 2010: pl. 96/6]; Tepe Godin II [Young 1969: Fig 43/6]; 
Tepe Nushijan [Stronach 1978: Fig 9/17];
25 wide-mouthed bowl [Madjidzadeh 2010: pl. 87/5];
26 large bowl
two (30.9%) exceptional samples that showcase under-firing. Thirteen (18.3%) pottery samples 
have a thick coating, whereas the rest have a very thin coat on them. Small to medium-sized 
sand was used as tempering material for the manufacture of this variety. 20 samples (31%) have a 
smooth surface, whereas 21 pieces (32.8%) have a burnished surface. A comparative analogy could 
be drawn from other Iron Age III sites in Iran (Fig. 7 and Table 3).
(c) The Coarse Wares
A total of seventy pottery samples constituting 46% of the collection are categorised into coarse 
Fig. 8 Coarse ware.
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pottery type and surprisingly 50% of such pottery was collected solely from grave number 9, the 
grave which seemed to have just been destroyed.
The coarse ware obtained from the graveyard were essentially handmade. All the pottery 
belonging to this group are brown and mostly un-slipped. The large grits used as temper material 
are visible on the surface of the sherds. In two pieces, along with sand temper, fine straw has also 
been used. Only 8 pieces (11.4%) of the sherds have a smooth outer surface, whereas barely 4 
samples (5.7%) have burnished surface.
Nearly two-thirds of the pottery samples (48 pieces constituting 68.5%) are well-fired and 
the rest are under-fired. Several potsherds have darker or smoky outer surfaces testifying their 
potential practical usage in the kitchen. The variation in shapes and their parallels are provided in 
the following section (Fig. 8 and Table 4).
Human bone: Two pieces of human bone were obtained from grave number 3 (Fig. 5; bottom 
right).
Conclusion
Centred on the information obtained from the survey of Doolperd Cemetery, an area of 3 hectares 
was identified. Regrettably, owing to intentional human vandalism, theft and illegal and unscientific 
excavations, the majority of the graves are wrecked and shattered. The architecture of the stone 
tombs and the ceramic samples collected from this burial site witness close similitude with those 
belonging to the Iron Age III sites in the west, northwest and north of the central plateau of Iran 
and north of Mesopotamia. The two major fabric of pottery in Doolperd were identified as buff and 
brown, similarly as in other Pottery variations of the Median period. Iron Age III pottery, which 
is also known as the pottery of the Median period, has been obtained from the settlement sites of 
TepeNush-I Jan, Tepe Godin, Tepe Ziwiye, Tepe Yalfan, Moush Tepe, Tepe Ozbaki, Baba Jan, Tepe 
Hasanlu in Iran and Nineveh in Iraq.
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Pottery catalogue
Fine Wares
1- Color: core buff; surface creamy; temper: fine grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
2- Color: core buff; surface creamy; temper: fine grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
3- Color: orange; surface creamy; temper: fine grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
4- Color: core orange; surface orange; temper: fine grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
5- Color: core orange; surface buff; temper: fine grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
6- Color: core brown; surface brown; temper: fine grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
7- Color: core buff-orange; surface creamy; temper: fine grit; surface finish: smoothed and applied cordon decoration; 
wheel-made; well-fired.
8- Color: core orange; surface orange; temper: fine grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
9- Color: core orange; surface orange; temper: fine grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
10- Color: core buff; surface buff; temper: fine grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
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Common wares
11- Color: core orange; surface orange; temper: grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
12- Color: core orange; surface orange; temper: grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
13- Color: core buff; surface buff; temper: grit; surface finish: burnished; wheel-made; well-fired.
14- Color: core buff; surface buff; temper: grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
15- Color: core orange; surface buff; temper: grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
16- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; hand-made; well-fired.
17- Color: core buff; surface buff; temper: grit; surface finish: smoothed; wheel-made; well-fired.
18- Color: core grey; surface grey; temper: grit; wheel-made; well-fired.
Coarse wares
19- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: thin slipped; surface finish interior: without slip; 
hand-made; well-fired.
20- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: thin slipped; surface finish interior: without slip; 
hand-made; well-fired.
21- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: thin slipped; surface finish interior: without slip; 
hand-made; well-fired.
22- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: thick burnished slip; hand-made; under-fired.
23- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; wheel-made; well-fired.
24- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: smoothed; hand-made; under-fired.
25- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; hand-made; well-fired.
26- Color: core brown; surface brown; temper: large grit; surface finish: smoothed; hand-made; well-fired.
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